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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 
2545 และ 2549 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาส�าหรับประเทศเวียดนาม
นั้นศึกษาจากรายงานสรุปผลการส�ารวจมาตรฐานการครองชีพของครัวเรือนในประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ. 
2553 ผลการศึกษาในภาพรวมของประเทศพบว่า คนไทยมีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงกว่า





ค�ำส�ำคัญ: ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Abstract
The objective of this study was to study the household economic inequality in Viet 
Nam and Thailand. This study was employed the secondary data from the “Socio-Economic 
Survey” in 2002 and 2006 complied by the National Statistics Office, Thailand. The full report 
of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2010 was also employed to this study. 
Results of this study showed that Thai people were more likely had five times levels of per capita 
monthly current income and per capita monthly total expenditures higher than the Vietnamese. 
Thai household were more likely to had higher levels of both, income and total expenditure 
inequality than the Vietnamese household. However, Thai household had gradually decreased 
in economic inequality trend, but the Vietnamese household had gradually increased in economic 
inequality trend. Exceptional, in the rural areas of both countries, the economic inequality were 
more likely to raised.   
       
Keywords: Economic Inequality, Income Distribution, ASEAN Economic Community AEC





ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ 1) การเป็นตลาดเดียว
และฐานการผลิตร่วมกัน 2) การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และ 4) การบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงหนึ่งในยุทธศาสตร์การด�าเนินการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การพัฒนา 
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาคเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกเก ่ากับประเทศที่ เป ็น
สมาชิกใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่า CLMV 
ซึ่งประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม ซึ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่แตกต่างจากประเทศสมาชิกเดิมทั้ง 6 ประเทศ 
การให ้ความส� าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างเสมอภาคนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ทีมี่ความส�าคญั 
ในการที่จะท�าให ้สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สามารถรวมตัวกัน 
เป็นประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community 
ที่มีเสาหลัก 3 เสาด้วยกัน คือ 1) ประชาคม
การเมืองความม่ังคงอาเซียน 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ได้อย่างย่ังยืน [1-2] 
อย่างไรก็ตามก่อนที่การรวมตัวกันเป็นประชาคม

















และประ เทศไทยระหว ่ า งป ี  พ .ศ .  2545 





ความเหลื่ อมล�้ าทางเศรษฐกิจของครัว เรือน 
ในประเทศไทยใช ้ข ้ อมูลดิบจากการส� ารวจ 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 




เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือนระหว่างครัวเรือนในกลุ ่ม 
Quintile ที่ 5 (กลุ่มคนรวย) เปรียบเทียบกับ
ครัวเรือนในกลุ่ม Quintile ท่ี 1 (กลุ่มคนจน) 
และค�านวณค่าสัมประสิทธิ์จินี่ทางด้านรายได้ 
หรือ Income Gini co-efficient เพื่อวัดระดับ 
ความเหลื่อมล�้าทางด ้านรายได ้ของครัวเรือน 
ส�าหรับการศึกษาความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้
และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศเวียดนามนั้น 
เป ็นการรวบรวมข ้อมูลจากรายงานสรุปผล 
การส� า รวจมาตรฐานการครองชีพของครั ว
เรื อนในประ เทศเวียดนามป ี  พ .ศ . 2553 
หรือ The Vietnam Household Living Standard 
Survey 2010 [3] ซึ่งเป ็นรายงานสรุปผล 
การส�ารวจมาตรฐานการครองชีพของครัวเรือนใน
ประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 2547 
2549 2551 และ 2553 ส�าหรับการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้
และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศเวียดนาม
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กับประเทศไทยนั้น การศึกษานี้ท�าการศึกษา 
เปรียบเทียบเฉพาะในปี พ.ศ. 2545 และ 2549 
เท่านั้น เน่ืองจากนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 







เนื่องจากปีที่ส�ารวจไม ่ตรงกัน ซึ่งนับว ่าเป ็น 
ข้อจ�ากัดประการแรกของงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนั้น 
ในการ ศึกษาครั้ งนี้ ไ ด ้ ใ ช ้ อั ต ร าแลก เปลี่ ยน 
เงินตราไขว้ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศ 
ไทยเพ่ือแปลงเงินสกุล “ดอง” ของประเทศ
เวียดนามมาเป็นสกุลเงินบาท (Cross Rate) 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด [4] ทั้งนี้ข ้อมูลจาก 
รายงานสรุปผลการส�ารวจมาตรฐานการครองชีพ
ของครัวเรือนในประเทศเวียดนามปี พ.ศ. 2553 
หรือ The Vietnam Household Living Standard 
Survey 2010 นั้นเป็นข้อมูลที่ได้มีการปรับด้วย 
Purchasing Power Parity: PPP เรียบร้อยแล้ว 






ตารางที่ 1 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 
ของชาวเวียดนามและคนไทย ปี พ.ศ. 2545 
และ ปี พ.ศ. 2549 โดยในภาพรวมของประเทศ 
คนไทยมีรายได ้ เฉลี่ยต ่อคนต ่อเดือนสูงกว ่า 
ชาวเวียดนามค่อนข้างมาก ประมาณ 4.96 เท่าตัว 
ในปี พ.ศ. 2545 คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต ่อ
คนต่อเดือนเท่ากับ 4,948.8 บาท ในขณะ
ท่ีชาวเวียดนามมีรายได ้เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือน 
เพยีง 997.1 บาท ส่วนในปี พ.ศ. 2549 คนไทยมรีายได้ 
เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือนเท่ากับ 7,026.3 บาท 
ในขณะที่ชาวเวียดนามมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 1,527.6 บาท คนไทย
มีรายได้มากกว่าชาวเวียดนามถึง 4.60 เท่าตัว 
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกันกับในปี พ.ศ. 2545 
คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือนมากกว่า 
ชาวเวียดนามทั้ ง ในเขตเมืองและเขตชนบท 
ส�าหรับในเขตเมืองคนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 
ต่อเดือนเท่ากับ 6,019.1 บาท ในปี พ.ศ. 2545 
และเพิม่ขึน้เป็น 8,433.2 บาท ในอกี 4 ปีต่อมา [5] 
ขณะที่ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีรายได้ 
เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือนเท่ากับ 1,741.9 บาท 
ในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,540.2 บาท 
ในปี พ.ศ. 2549 คนไทยในเขตเมืองมีรายได ้
มากกว ่ าชาว เวี ยดนามในเขตเมื อง 3 .46 
และ 3.32 เท่าตัวในปี พ.ศ. 2545 และ 2549 
ตามล�าดับ ส�าหรับในเขตชนบทคนไทยมีรายได้ 
เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือนเท่ากับ 3,202.8 บาท 
ในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,711.2 บาท 
ในปี พ.ศ. 2549 ส่วนชาวเวียดนามในเขตชนบท 
มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่ากับ 770.3 บาท 
และ 1,829.3 บาท ในป ี  พ .ศ . 2545 
และ 2549 ตามล�าดบั คนไทยในเขตชนบทมรีายได้ 
มากกว่าชาวเวียดนาม 4.16 และ 2.58 เท่าตัว 






ข อ ง ช า ว เ วี ย ด น า ม ใ น เ ข ต ช น บท เ พิ่ ม ขึ้ น 




ในตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ท้ังสองประเทศ 
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มีโครงสร้างของแหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน 
ที่ แ ตกต ่ า งกั น  ครั ว เ รื อนคนไทยมี ร าย ได  ้
มาจากแหล่งรายได้อื่นๆ มากที่สุดโดยรายได้ 
จากแหล่งอื่นๆ นี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้
ทั้งหมดของครัวเรือนคนไทย ทั้งในปี พ.ศ. 2545 
และปี พ.ศ. 2549 ในขณะที่ครัวเรือนชาวเวียดนาม
นั้นก็มีรายได้มาจากแหล่งรายได้อื่นๆ มากที่สุด 
เช่นกันทั้งในปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2549 
แต่มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 
ของครัวเรือนชาวเวียดนาม รายได้จากการเกษตร 
เ ป ็ น แหล ่ ง ร า ย ได ้ ที่ มี มี ค ว ามแตกต ่ า ง กั น 
อย ่ างชัด เจนระหว ่ างประ เทศเ วียดนามกับ
ประเทศไทยในภาพรวมของประเทศ ครัวเรือน 
คนไทยมีรายได้มาจากการเกษตรไม่ถึงร้อยละ 10 
ของ ร าย ได ้ ทั้ ง หมดทั้ ง ใ นป ี  พ .ศ .  2545 
และ 2549 ในขณะที่ครัวเรือนชาวเวียดนามพึ่งพา
รายได้จากการเกษตรมากกว่าร้อยละ 20 ทั้งในปี 
พ.ศ. 2545 และ 2549 ครัวเรือนคนไทย 
มีรายได ้มาจากการเกษตรไม ่ถึงร ้อยละ 10 
ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ครัวเรือนชาวเวียดนาม
มีรายได ้จากการเกษตรมากกว ่าร ้อยละ 20 
ทั้งในปี พ.ศ. 2545 และ 2549 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าชาวเวียดนามจะพึ่งพารายได้จากการเกษตร
มากกว่าคนไทยเกือบ 2 เท่าตัว แต่การพึ่งพา
รายได้จากการเกษตรนั้นกลับมีแนวโน้มลดลง 
ทั้งสองประเทศ โดยชาวเวียดนามพึ่งพารายได้
จากการเกษตรลดลงจากร้อยละ 23.2 ในปี พ.ศ. 
2545 เหลือเพียงร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2549 
ในขณะที่คนไทยพึ่งพารายได ้จากการเกษตร 
ลดลงเช่นกันจากร้อยละ 9.8 ในปี พ.ศ. 2545 





รองลงมาคือ รายได้จากค่าจ้าง และมีรายได้จาก 
การเกษตรน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ 
ท้ังหมด ในขณะท่ีเขตชนบทของท้ังสองประเทศ
กลับมี โครงสร ้ างของแหล ่ ง ท่ีมาของรายได  ้
ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรายได้จาก
การเกษตรเป็นแหล่งรายได้ที่มีความแตกต่างกัน 
อย ่ างชัด เจนระหว ่ างประ เทศเวี ยดนามกับ
ประเทศไทย ชาวเวียดนามในเขตชนบทก็พึ่งพา
รายได้จากการการเกษตรมากกว่าคนไทยประมาณ
สองเท่าตัว ท้ังในปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 
2549  








ค่าจ้าง เกษตร อื่นๆ ค่าจ้าง เกษตร อื่นๆ
997.1 32.7 23.2 44.1 ท่ัวประเทศ  2545 4,948.8 36.5 9.8 53.6
1,527.6 34.3 20.7 45.0 ท่ัวประเทศ  2549 7,026.3 35.0 9.0 56.0
1,741.9 44.2 4.5 51.3 เขตเมือง  2545 6,019.1 39.7 4.7 55.6
2,540.2 42.9 4.4 52.7 เขตเมือง  2549 8,433.2 38.7 5.0 56.3
770.3 24.8 36.0 39.2 เขตชนบท  2545 3,202.8 31.3 18.3 50.4
1,829.3 27.7 33.0 39.3 เขตชนบท  2549 4,711.2 29.0 15.6 55.4
ที่มา: จากการค�านวณ
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ตารางที่ 2 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 
ในระดับภูมิภาคของแต่ละประเทศ ผลการศึกษา 
พบว่า มีความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อคน 
ต ่อเดือนและแหล ่ งที่ มาของรายได ้ ในระดับ 
ภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ส�าหรับประเทศไทย 
กรุง เทพมหานครและภาคกลางเป ็นภาคที่ม ี
การพัฒนาทางด ้านอุตสาหกรรมและบริการ 
เข้มข้นมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ [4] 
ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางจึงสูงกว่า 
รายได ้ เฉลี่ ยต ่ อคนต ่อ เ ดือนของประชาชน 
ในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีรายได้จาก
ค่าจ้างและเงินเดือนในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ 
ข อ งป ร ะ เ ท ศ  ส� า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น า ม 
ก็เช ่นเดียวกันกับประเทศไทย พื้นที่ที่ ได ้ รับ 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและบริการมาก เช่น 
ภูมิภาค South East, South Central Coast 
และ Red River Delta เป็นสามภูมิภาคที่มีระดับ 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและบริการในระดับ 
ที่สูงกว ่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศเวียดนาม 
[6-8] รายได ้ต ่อคนต ่อเดือนของประชาชน
ใ น ภู มิ ภ า ค ดั ง ก ล ่ า ว จึ ง สู ง ก ว ่ า ภู มิ ภ า ค 
อ่ืนๆ ของประเทศเวียดนาม ส่งผลให้แหล่ง
ที่มาของรายได้ของครัวเรือนในทั้งสามภูมิภาค
ที่กล ่าวมาข้างต ้นมาจากค่าจ ้างและเงินเดือน 
ในสดัส่วนทีสู่งกว่ารายได้จากกรเกษตรค่อนข้างมาก 
จากผลการศึกษาในตารางที่ 2 นี้แสดงให้เห็นว่า 
ในระดับภูมิภาคของทั้งประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามนั้นมีความแตกต่างของรายได้เฉลี่ย
ต ่อคนต่อเดือนอยู ่พอสมควร ในลักษณะที่ว ่า 
ภูมิภาคใดที่มี ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 




ในภูมิภาคที่ มี ระ ดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และบริการท่ีน้อยกว่า หรือมีการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมและบริการมาเป็นระยะเวลาไม่นาน 









ยั ง ค ง ต ้ อ ง พึ่ ง พ า ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร เ ก ษ ต ร 
ในสัดส่วนท่ีสูง เช่น ภูมิภาค Central Highlands 
และ North West ในประเทศเวียดนาม [6-8] 
และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในประเทศไทย [5] 
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ร้อยละ ประเทศเวียดนาม ปี ประเทศไทย รายได้
เฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าจ้าง เกษตร อื่นๆ ค่าจ้าง เกษตร อื่นๆ
988.7 33.6 22.7 43.7 Red river delta 2545 กทม. 9,829.9 54.3 0.2 45.5
1,567.9 37.5 17.4 45.1 Red river delta 2549 กทม. 12,374 54.5 0.2 45.3
752.6 26.4 34.8 38.8 North east 2545 ภาคกลาง 5,451.8 42.9 8.5 48.6
1,226.9 32.3 26.9 40.8 North east 2549 ภาคกลาง 7,664.0 43.6 2.8 53.6
551.6 21.2 49.4 29.4 North west 2545 ภาคเหนือ 4,077.7 31.9 11.5 56.6
894.0 27.8 38.1 34.1 North west 2549 ภาคเหนือ 5,955.9 27.1 13.3 59.6
659.1 22.9 30.1 47.0 North central coast 2545 อีสาน 4,191.9 29.5 9.5 61.0
1,003.9 28.6 25.6 45.8 North central coast 2549 อีสาน 5,915.8 27.8 11.5 60.7
856.2 34.9 18.1 47.0 South central coast 2545 ภาคใต้ 4,779.1 36.7 13.7 53.6
1,321.7 38.6 15.5 45.9 South central coast 2549 ภาคใต้ 7,380.1 36.9 13.4 49.7
683.2 25.1 45.5 29.4 Central highlands 2545
1,253.8 24.6 44.3 31.1 Central highlands 2549
1,735.2 45.4 10.0 44.6 South east 2545
2,555.3 41.4 10.1 48.5 South east 2549
1,039.6 25.0 27.1 47.9 Mekong river delta 2545
1,506.2 26.0 27.7 46.3 Mekong river delta 2549
ที่มา: จากการค�านวณ
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้า 
ของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน โดยพิจารณา
จากอัตราส่วนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนระหว่าง
ครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5 (กลุ่มคนรวย) 
เปรียบเทียบกับครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles ที่ 1 
(กลุ่มคนจน) โดยผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม 
ของประเทศ ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้ า 
ของรายได ้ระหว ่างคนรวยกับคนจนสูงกว ่ า
ประเทศเวียดนามค่อนข้างมาก อัตราส่วนระหว่าง
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนระหว่างคนรวยกับ
คนจนเท่ากับ 13.32 เท่าตัวในปี พ.ศ. 2545 
และลดลงเล็กน ้อยเป ็น 13.08 เท ่าตัวในปี 
พ.ศ. 2549 ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีอัตราส่วน
ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนระหว่างคนรวย
กับคนจนเท่ากับ 8.10 เท่าตัวในปี พ.ศ. 2545 




ส� าห รับทั้ ง สองประ เทศ คื อความแตกต ่ า ง
ของรายได ้ ระหว ่ างคนรวยกับคนจนในเขต




ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว ่า 








ครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5 (กลุ่มคนรวย) 
เปรียบเทียบกับครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles ที่ 1 
(กลุ่มคนจน) ในระดับภูมิภาคของแต่ละประเทศ 
ซึ่งได ้แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า ภูมิภาค 
South East ของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นภูมิภาค 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงที่สุด แต่กลับเป็น 
ภูมิภาคที่มีความแตกต่างของรายได ้ระหว ่าง
คนรวย กับคนจนมากที่ สุ ด โดย มีอั ต ราส ่ วน
ระหว ่างรายได ้ของคนรวยกับคนจนเท ่ากับ 
8.77 เท่าตัวในปี พ.ศ. 2549 ในขณะที่ภูมิภาค 
Central Highlands ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับ 
รายได้เฉลี่ยค่อนข้างต�่า กลับมีความแตกต่าง 
ข อ ง ร า ย ไ ด ้ ร ะ ห ว ่ า ง ค น ร ว ย กั บ ค น จ น สู ง 
เป็นอันดับสองรองจากภูมิภาค South East 
ใ น ขณ ะ ที่ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
และภาคเหนือของไทย เป็นภูมิภาคที่มีความ 
แตกต่างของรายได ้ระหว ่างคนรวยกับคนจน
สูงท่ีสุด แม ้ว ่าภูมิภาคทั้งสองจะเป ็นภูมิภาค 
ที่ประชาชนนั้นมีรายได ้ เฉลี่ยต ่อคนต ่อเดือน 
น้อยที่สุด ในขณะที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 
ต ่อ เดื อนมากที่ สุ ดแต ่กลับมี ความแตกต ่ า ง
ของรายได้ระหว ่างคนรวยกับคนจนน้อยกว ่า 
ภมูภิาคอืน่ๆ ของประเทศ จะเหน็ได้ว่า ความแตกต่าง 
ระหว่างคนรวยกับคนจนในระดับภูมิภาคของ












รายได ้ เฉลี่ ยต ่ อคนต ่อ เดื อนอยู ่ ในระดับสู ง 
กลับพบว่าความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อเดือนระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ในระดับท่ีต�่า 
น อ ก จ า ก พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล�้ า ท า ง 




ประ เทศ คนไทยมีค ่ า ใช ้ จ ่ ายทั้ งหมดเฉลี่ ย 
ต่อคนต่อเดือนมากกว่าชาวเวียดนามค่อนข้างมาก 
คนไทยมีค ่ า ใช ้ จ ่ าย ท้ั งหมดต ่อคนต ่อ เดื อน
เท่ากับ 4,045.6 บาท ในปี พ.ศ. 2545 
และเพิ่มขึ้นเป็น 5,735.4 บาทต่อคนต่อเดือน
ในป ี พ.ศ. 2549 ในขณะที่ชาวเวียดนาม 
มีค ่าใช้จ ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ในปี 
พ.ศ. 2545 เท่ากับ 823.2 บาท และเพิ่มขึ้นเป็น 
1,226.4 บาทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2549 
คนไทยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
มากกว่าชาวเวียดนามถึง 4.91 เท่าตัว และ 4.68 
เท่าตัวในปี พ.ศ. 2545 และ 2549 ตามล�าดับ 
ซึ่ ง อยู ่ ในระดับที่ ใ กล ้ เคี ย งกับผลการศึกษา 
ทางด ้ านรายได ้  นอกจากนั้ นผลการศึกษา 
ยังพบว ่า ประชาชนในเขตเมืองมีค ่าใช ้จ ่าย
เฉลี่ยมากกว่าประชาชนในเขตชนบทเหมือนกัน 
ท้ังสองประเทศ อีกท้ังค ่าใช ้จ ่ายเฉลี่ยต ่อคน 
ต่อเดือนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เช่นกัน (ตารางที่ 4)
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ตำรำงที่ 3 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนจ�าแนกตามกลุ่ม Quintiles 
ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย
Q1 Q5 Q5/Q1 Q1 Q5 Q5/Q1
301.6 2,444.1 8.10 ทั่วประเทศ 2545 1,025.8 13,667.9 13.32
442.3 3,700.1 8.37 ทั่วประเทศ 2549 1,386.7 18,142.6 13.08
515.8 4,141.8 8.03 เขตเมือง 2545 1,280.6 16,173.8 12.63
729.6 5,971.9 8.19 เขตเมือง 2549 1,728.9 20,991.3 12.14
280.8 1,676.1 5.97 เขตชนบท 2545 823.5 8,355.6 10.15
413.0 2,694.0 6.52 เขตชนบท 2549 1,094.6 12,135.0 11.09
ภูมิภาค
Q1 Q5 Q5/Q1 ประเทศเวียดนาม  ประเทศไทย Q1 Q5 Q5/Q1
338.0 2,319.2 6.86 Red river delta         2545 กทม. 2545 2,738.3 25,585.2 9.34
515.0 3,643.0 7.07 Red river delta         2549 กทม. 2549 3,718.9 27,749.7 7.46
266.3 1,646.4 6.18 North east              2545     ภาคกลาง 2545 1,400.1 14,051.3 10.04
406.1 2,891.0 7.12 North east          2549    ภาคกลาง 2549 1,891.6 18,154.6 9.60
210.0 1,250.5 5.95 North west           2545 ภาคเหนือ 2545 920.9 11,412.5 12.39
321.6 2,112.2 6.57 North west         2549     ภาคเหนือ 2549 1,237.9 16,213.8 13.10
249.2 1,452.4 5.83 North central coast    2545  ภาคตะวันออก 826.0 12,186.5 14.75
355.9 2,241.1 6.30 North central coast    2549  เฉียงเหนือ 2545
316.1 1,839.3 5.82 South central coast    2545 ภาคตะวันออก 1,064.4 16,660.6 15.65
451.2 2,964.5 6.57 South central coast    2549 เฉียงเหนือ 2549
239.4 1,530.8 6.39 Central highlands      2545 ภาคใต้ 2545 1,054.5 12,804.8 12.14
375.8 2,950.3 7.85 Central highlands      2549 ภาคใต้ 2549 1,599.5 18,435.1 11.53
463.1 4,181.0 9.03 South east             2545
718.8 6,302.4 8.77 South east            2549
353.4 2,408.3 6.82 Mekong river delta     2545
503.8 3,423.6 6.80 Mekong river delta     2549
ที่มา: จากการค�านวณ
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 อาหาร  สินค้า  อื่นๆ  อาหาร  สินค้า  อื่นๆ
823.2 51.9 39.7 8.4 ทั่วประเทศ  2545 4,045.6 42.5 47.4 10.1
1,226.4 47.5 42.5 10.0 ทั่วประเทศ  2549 5,735.4 33.5 51.7 9.8
1,394.4 47.8 44.9 7.3 เขตเมือง 2545 4,861.6 40.2 48.9 10.9
1,948.8 43.9 47.1 9.0 เขตเมือง 2549 6,743.3 36.7 52.9 10.4
649.6 54.6 36.4 9.0 เขตชนบท 2545 2,714.5 46.3 45.0 8.7
964.8 50.2 39.2 10.6 เขตชนบท 2549 4,076.9 41.5 49.8 8.7
ที่มา: จากการค�านวณ




ร้อยละ ประเทศเวียดนาม ปี ประเทศไทย ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
ร้อยละ
อาหาร สินค้า อื่นๆ อาหาร สินค้า อื่นๆ
840.0 48.6 41.7 9.7 Red river delta 2545 กทม. 8,053.7 36.4 51.5 12.1
1,276.8 46.0 43.3 10.7 Red river delta 2549 กทม. 9,097.8 33.8 54.8 11.4
674.8 56.0 35.5 8.5 North east 2545 ภาคกลาง 4,422.0 41.2 48.9 9.9
996.0 51.2 38.7 10.1 North east 2549 ภาคกลาง 6,238.9 37.8 52.4 9.8
537.6 59.8 33.2 7.0 North west 2545 ภาคเหนือ 3,345.6 42.5 46.7 10.8
780.0 54.9 36.4 8.7 North west 2549 ภาคเหนือ 5,136.1 38.4 51.6 10.0
588.0 53.5 38.3 8.2 North central coast 2545 อีสาน 3,356.3 44.5 45.6 9.9
840.0 49.4 40.3 10.3 North central coast 2549 อีสาน 4,856.2 40.3 50.2 9.5
747.6 52.3 40.4 7.3 South central coast 2545 ภาคใต้ 4,065.6 43.7 47.1 9.2
1,087.2 49.8 41.7 8.5 South central coast 2549 ภาคใต้ 5,956.6 38.7 52.1 9.2
604.8 54.7 38.6 6.7 Central highlands 2545
1,034.4 47.4 43.4 9.2 Central highlands 2549
1,349.6 48.9 44.0 7.1 South east 2545
1,963.2 43.4 47.1 9.5 South east 2549
798.0 54.9 35.8 9.3 Mekong river delta 2545
1,166.4 50.3 39.2 10.5 Mekong river delta 2549
ที่มา: จากการค�านวณ
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เมื่ อพิ จารณาโครงสร ้ า งของค ่ า ใช ้ จ ่ าย 





ที่ต�่าที่สุด ตามล�าดับ ในขณะที่คนไทยใช้จ ่าย 
ไปกับการบริโภคสินค ้าและบริการในสัดส ่วน 
ที่ สู งที่ สุ ด รองลงมาเป ็นการบริ โภคอาหาร 
และเครื่องดื่ม และมีค ่าใช ้จ ่ายที่ ไม ่ เกี่ยวกับ 
การบริโภคในสัดส่วนที่ต�่าที่สุด (ตารางที่ 4) 
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
ในระดับภูมิภาคของแต่ละประเทศดังแสดงไว ้
ในตารางท่ี 5 พบว่า ภูมิภาค South East 
ของประเทศเวียดนามเป ็นภูมิภาคที่มีค ่ าใช ้
จ ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต ่อคนต ่อเดือนสูงที่สุดในป ี 
พ.ศ. 2549 รองลงมาได้แก่ ภูมิภาค Red 
River Del ta และ Mekong River Del ta 
และ South Central Coast ซึ่งทั้งสี่ภูมิภาค 
ที่กล่าวมานี้เป ็นภูมิภาคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน 
ต่อเดือนสูงที่สุดสี่อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
ในปี พ.ศ. 2549 เช่นกัน รายได้ที่ เพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า 
เฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ภูมิภาค South East 
เป ็นเพียงภู มิภาคเดียวในประเทศเวียดนาม 
ที่มีสัดส่วนการบริโภคสินค้าและบริการสูงกว่า 
การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ ม ในขณะท่ี 
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศเวียดนามครัวเรือน 
มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มเป ็นส ่วนใหญ่ แสดงให ้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคที่เกิดข้ึน 
ของครัวเรือนในภูมิภาค South East ซึ่งเป็น
ภูมิภาคท่ีประชาชนมีรายได ้ เฉลี่ ยต ่อคนต ่อ
เดือนสูงที่สุด ส�าหรับประเทศไทยครัวเรือน 
ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาค








อยู ่ก็ตาม แต่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป ็นภูมิภาคท่ีมีสัดส ่วนค ่าใช ้จ ่ายด ้านอาหาร 
และ เครื่ อ งดื่ ม ในป ี  พ .ศ .  2549 ต�่ าที่ สุ ด 





ต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนในกลุ ่ม Quintiles 
ที่ 5 เปรียบเทียบกับครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles 




รวมทั้งในระดับภูมิภาคด้วย โดยในปี พ.ศ. 2545 
ประเทศไทยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ย 
ต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนในกลุ ่ม Quintiles 
ที่ 5 เปรียบเทียบกับครัวเรือนในกลุ่ม Quintiles 
ที่ 1 เท่ากับ 7.72 เท่าตัว และเพิ่มขึ้นเป็น 8.29 
เท่าตัว ในปี พ.ศ. 2549 ในขณะที่ประเทศ
เวียดนามมีอัตราส ่วนดังกล ่าวเท ่ากับ 4.46 
ในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.54 




ภูมิภาค South East เป็นภูมิภาคที่ความเหลื่อมล�้า 
ของค่าใช้จ่ายระหว่างคนรวยกับคนจนมากที่สุด 
ในประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2549 รองลงมา 
ได้แก่ Central Highlands ซึ่งทั้งสองภูมิภาค 
ท่ี กล ่ า วมา เป ็ นภู มิ ภ าค ท่ีมี ความ เหลื่ อมล�้ า 
ของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนมากเป็นที่สุด
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เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคที่มีความเหล่ือมล�้า 
ของรายได้สูง ความเหลื่อมล�้าของค่าใช ้จ ่าย
ก็มากตามไปด้วยเช ่นกัน แต ่ทั้งสองภูมิภาค
กลับมีความแตกต่างกันตรงที่ภูมิภาค South 
East เป็นภูมิภาคที่ค ่าใช้จ ่ายทั้งหมดเฉลี่ยสูง
ที่สุดในปี พ.ศ. 2549 โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เฉลี่ยเท ่ากับ 1,963.2 บาทต่อคนต่อเดือน 
ในขณะที่ภูมิภาค Central Highlands มีค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมดเฉล่ียต่อคนต่อเดือนอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่ามาก 
ประมาณ 1,034.4 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น
ใน ปี พ.ศ. 2549 (ตารางที่ 5) ส�าหรับ 
ผลการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 






ตำรำงที่ 6 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือนจ�าแนกตามกลุ่ม Quintiles 
ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย
Q1 Q5 Q5/Q1 Q1 Q5 Q5/Q1
344.4 1,537.2 4.46 ทั่วประเทศ 2545 1,062.6 8,204.7 7.72
484.8 2,200.8 4.54 ทั่วประเทศ 2549 1,455.0 12,059.0 8.29
554.4 2,469.6 4.45 เขตเมือง 2545 1,269.1 9,509.2 7.49
768.0 3,338.4 4.35 เขตเมือง 2549 1,728.7 13,752.6 7.96
324.8 1,002.4 3.09 เขตชนบท 2545 896.6 5,356.1 5.97
451.2 1,471.2 3.26 เขตชนบท 2549 1,220.8 8,416.5 6.89
ภูมิภาค
Q1 Q5 Q5/Q1 ประเทศเวียดนาม             
ประเทศไทย
Q1 Q5 Q5/Q1
369.6 1,554.0 4.20 Red river delta         2545 กทม. 2545 2,393.7 14,073.1 5.88
554.4 2,215.2 4.00 Red river delta         2549 กทม. 2549 3,068.0 17,734.5 5.78
316.4 1,125.6 3.56 North east              2545          ภาคกลาง 2545 1,365.8 8,507.3 6.23
439.2 1,646.4 3.75 North east              2549    ภาคกลาง 2549 1,890.4 12,355.7 6.54
249.2 991.2 3.98 North west              2545 ภาคเหนือ 2545 934.8 6,880.2 7.36
343.2 1,401.6 4.08 North west              2549     ภาคเหนือ 2549 1,317.1 11,092.5 8.42
302.4 966.0 3.19 North central coast   2545  ภาคตะวันออก 918.9 7,031.2 7.65
381.6 1,363.2 3.57 North central coast   2549  เฉียงเหนือ 2545
358.4 1,276.8 3.56 South central coast   2545 ภาคตะวันออก 1,212.6 10,647.9 8.78
501.6 1,795.2 3.58 South central coast      2549 เฉียงเหนือ 2549
282.8 1,047.2 3.70 Central highlands        2545 ภาคใต้ 2545 1,161.8 8,170.4 7.03
391.2 1,701.6 4.35 Central highlands        2549 ภาคใต้ 2549 1,651.7 12,129.9 7.34
532.0 2,545.2 4.78 South east                 2545
744.0 3,499.2 4.70 South east                 2549
397.6 1,237.6 3.11 Mekong river delta       2545
549.6 1,797.6 3.27 Mekong river delta       2549
 ที่มา: จากการค�านวณ
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ตำรำงที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ทางด้านรายได้ Income Gini co-efficient 
เวียดนาม 2545 2549 ไทย 2545 2549
ทั่วประเทศ 0.420 0.424 ทั่วประเทศ 0.459 0.453
เขตเมือง 0.410 0.393 เขตเมือง 0.447 0.439
เขตชนบท 0.360 0.378 เขตชนบท 0.421 0.432
ภูมิภาค ภูมิภาค
Red River delta 0.390 0.395 กทม. 0.412 0.375
North East 0.360 0.407 ภาคกลาง 0.418 0.410
North West 0.370 0.392 ภาคเหนือ 0.456 0.460
North Central Coast 0.360 0.369 ภาคตะวันออก 0.484 0.489
South Central Coast 0.350 0.373 เฉียงเหนือ
Central Highlands 0.370 0.407 ภาคใต้ 0.445 0.435
South East 0.420 0.422
Mekong River Delta 0.390 0.385
ที่มา: จากการค�านวณ
ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิจินี่ทางด้าน





และในระดับภูมิภาค โดยในปี พ.ศ. 2545 
ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์จินี่ทางด้านรายได้ 
เท่ากับ 0.459 และลดลงเล็กน้อยเป็น 0.453 
ในอีก 4 ปีต่อมา ในขณะที่ประเทศเวียดนาม 
มีค่าประสิทธิ์จินี่ทางด้านรายได้เท่ากับ 0.420 
ในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป ็น 
0.424 ในปี พ.ศ. 2549 เขตเมืองของทั้งสอง
ประเทศมีค ่าสัมประสิทธ์ิจินี่ทางด้านรายได้สูง
กว่าในเขตชนบท อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์
จิ นี่ ท า งด ้ านรายได ้ ของ เขต เมื อ ง ในกลั บมี 






ประเทศ พบว่า ภูมิภาค Mekong River Delta 
ของประเทศเวียดนามเป ็นภูมิภาคเดียวที่ค ่า
ประสิท ธ์ิจินี่ทางด ้านรายได ้ มีแนวโน ้มลดลง 
ภู มิ ภ าคอื่ นๆ ของประ เทศ เ วี ยดนามกลั บ 
มี ค ่ าประสิ ท ธ์ิ จิ นี่ ท า งด ้ านรายได ้ ท่ี เพิ่ มขึ้ น 
โดยเฉพาะภูมิภาค South East, Central Highlands 
และภูมิภาค North East เป ็นสามภูมิภาค 
ที่มีค่าประสิทธิ์จินี่ทางด้านรายได้สูงกว่า 0.400 
ในปี พ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล�้า 
ทางรายได้ในระดับภูมิภาคของประเทศเวียดนาม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส�าหรับประเทศไทย ภาคเหนือ 
แล ะภาคตะวั น ออก เฉี ย ง เ หนื อ เ ป ็ นภ าค ท่ี 
ค ่าสัมประสิท ธ์ิจินี่ มีแนวโน ้มเพิ่มขึ้น เช ่นกัน 
ในขณะที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้ 











มี วั ตถุประสงค ์ เพื่ อศึ กษาและ เปรี ยบ เ ทียบ 
ความเหลื่อมล�้าทางรายได ้และค ่าใช ้จ ่ายของ
ครัวเรือนในประเทศเวียดนามและประเทศไทย 
โดยแหล ่ ง ข ้ อ มู ลที่ ใ ช ้ ใ นการ ศึกษาส� าหรั บ
ประเทศไทยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 และ 2549 
ของส�านักงานสถิติแห ่งชาติ ส ่วนการศึกษา 
ในประ เทศเวี ยดนามใช ้ข ้ อมู ลจากรายงาน 
การส�ารวจมาตรฐานการครองชีพของครัวเรือน 
ในปี พ.ศ. 2553 หรือ The Vietnam Household 
Living Standard Survey 2010 ซึ่งเป็นรายงาน
สรุปผลการส�ารวจมาตรฐานการครองชีพของครัว
เรือนในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 


















เขตเมือง เขตชนบท รวมทั้งในระดับภูมิภาค 
ของแต่ละประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ 
เหลื่อมล�้ าทางเศรษฐกิจระหว ่างภูมิภาคของ 
แต่ละประเทศด้วย นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างหรือแหล่งที่มารายได้และโครงสร้าง
หรือแหล ่งใช ้ไปของค ่าใช ้จ ่ายของครัวเรือน 
ในแต่ละประเทศ ส�าหรบัการวเิคราะห์ความเหลือ่มล�า้ 
ทั้งทางรายได ้และค ่าใช ้จ ่าย การศึกษานี้ ใช ้
การเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ ์โดยการค�านวณ
หาอัตราส ่วนของรายได ้เฉลี่ยต ่อคนต่อเดือน 
และ ค ่าใช ้จ ่ายท้ังหมดเฉลี่ยต ่อคนต ่อเดือน 
ระหว ่ า งครั ว เ รื อนในกลุ ่ ม Qu in t i l e  ที่  5 
(กลุ่มคนรวย) เปรียบเทียบกับครัวเรือนในกลุ่ม 






ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2545 





ประมาณ 5 เท่าตัว แหล่งท่ีมาของรายได้ของ 




รวมกับรายได ้อื่นๆ ที่ ไม ่ ใช ่จากการเกษตร 
เมื่อรวมกับแล้วมากกว่าสามในสี่ของรายได้ทั้งหมด 
ในขณะที่คนไทยพึ่งพารายได ้จากการเกษตร 
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คิดเป็นเพียงสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น 
แต่ชาวเวียดนามพึ่งพารายได้จากการเกษตร








ก็ จ ะ ม า ก ก ว ่ า ภู มิ ภ า ค ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
ทางอุตสาหกรรมและบริการค่อนข้างน้อย เช่น 
ภูมิภาค South East ของประเทศเวียดนาม 
ซึ่ ง เ ป ็ น ภู มิ ภ า ค ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
อุตสาหกรรมและบริการ จึง เป ็นภู มิภาคที่มี 
รายได ้ เฉล่ียสูงที่ สุด คิดเป ็นเงินบาทเท ่ากับ 
2,555.3 บาทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2549 




มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 12,374 บาทต่อคนต่อเดือน 
ในปี พ.ศ. 2549 ในขณะที่ประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยกับ 5,915.8 
บาทต่อคนต่อเดือนในปีเดียวกัน [5]




ของรายได ้ระหว ่างคนรวยกับคนจนสูงกว ่ า
ประเทศเวียดนามค่อนข้างมาก คนรวยกับคนจน 
ในประเทศไทยมีรายได ้แตกต่างกันประมาณ 
13 เท ่ าตั ว [5 ] แต ่ ในประ เทศเ วียดนาม 
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน




ท่ีน ่าสนใจ กล ่าวคือ ภูมิภาค South East 
ในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีรายได้ 
เ ฉลี่ ย สู งที่ สุ ดกลั บพบมี ความแตกต ่ า งของ 











การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ งอยู ่ ใน รูปของรายได ้ 
ที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่ตกแก่คนรวยเป็นส่วนใหญ่ 
ยิ่ งพัฒนามากขึ้นไปเท ่าใด คนรวยก็ยิ่ งรวย 





ไปถึงมือคนยากจนด ้วยเช ่นกัน แต ่ถ ้าพื้น ท่ี
ห รือภู มิภาคใด ท่ีได ้ รับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ค ่อนข ้างน ้อย คนจนก็ได ้ รับประโยชน ์จาก 
การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวน้อยตามไปด้วย [5] 
แต่อย่างไรก็ตาม ภูมิภาค Central Highlands 
ของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับ
รายได ้ เฉลี่ยและค ่าใช ้จ ่ายเฉลี่ยค ่อนข ้างต�่ า 
ก็พบว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีความแตกต่างของรายได้ 
ระหว ่างคนรวยกับคนจนอยู ่ ในระดับสูงด ้วย 
เช่นกันที่สุด เนื่องจากภูมิภาค Central Highlands 
เป ็นภูมิภาคท่ีได ้ รับการพัฒนาค ่อนข ้างน ้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ 
ด้วยข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพและการเป็นชนกลุ่ม
น้อยในประเทศเวียดนาม [9-12] ท�าให้ภูมิภาคนี้ 
จึงมีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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ส� าห รั บคว าม เหลื่ อ มล�้ า ท า ง เ ศ รษฐกิ จ 
ทางด้านค่าใช้จ่าย ผลการศึกษาพบว่า คนไทย 
มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยมากกว่าชาวเวียดนาม
ประมาณ 5 เท่าตัวเช่นเดียวกับทางด้านรายได้ 
ในปี พ.ศ. 2549 คนไทยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เฉลี่ยเท ่ากับ 5,735.4 บาทต่อคนต่อเดือน 
ในขณะที่ชาวเวียดนามมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ย
เท่ากับ 1,226.4 บาทต่อคนต่อเดือน คนไทยใช้จ่าย
เงินไปกับการบริโภคสินค้าและบริการในสัดส่วน
ที่มากกว่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ 
ชาวเวียดนามใช ้จ ่ายไปกับการบริโภคอาหาร 
และเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ชาวเวียดนามในชนบทประมาณครึ่งหนึ่งของ 
ค ่ า ใช ้ จ ่ ายหมดไปกับอาหารและ เครื่ อ งดื่ ม 
ในขณะชาวเวียดนามในเขตเมืองและชาวเวียดนาม









ประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีความ
แตกต่างของค่าใช้จ่ายระหว่างคนรวยกับคนจน
เท่ากับ 8.29 เท่าตัว ในขณะที่ประเทศเวียดนาม






ระหว ่างคนรวยกับคนจนสูงด ้วยเช ่นเดียวกัน 
ส�าหรับผลการศึกษาความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได ้
โดยพิจารณาจากค ่าสัมประสิทธิ์ จินี่ทางด ้าน 
รายได้ พบว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้า 
ทางด้านรายได้สงูกว่าประเทศเวยีดนาม ทัง้ในภาพรวม 
ของประเทศ เขตเมือง เขตชนบท และในระดับ




สูงกว ่าประเทศเวียดนามในทุกๆ ด ้านก็ตาม 
แต ่ ค ่ า สั มประสิ ทธิ์ จิ นี่ ข อ งประ เทศไทยนั้ น 







จิ นี่ ท า ง ด ้ า น ร า ย ได ้ นั้ น มี แ น ว โน ้ ม เพิ่ ม ขึ้ น 
ในทุกภูมิภาค ยกเว้นแต่เพียงภูมิภาค Mekong 










ก า ร ศึ ก ษ า นี้ จึ ง เ ส น อ แ น ะ ว ่ า  ป ร ะ ช า ค ม 
เศรษฐกิจอาเซียน ควรด�า เนินการให ้มีการ
ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับบุคคล 
และครัวเรือนในประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
ใ น ช ่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ดี ย ว กั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ 
เปรียบเทียบผลการส�ารวจกันได้ทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้า 
ทาง เศรษฐกิ จ ในระดับบุคคลและครั ว เ รื อน
ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เพื่อใช้เป็น 
ข้อมูลเพื่อน�าไปสู่แนวทางการลดความเหลื่อมล�้า





































ป ัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ลดช ่องว ่างของ 
การพัฒนาระหว ่ างประ เทศสมาชิกด ้ วยกัน 
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